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Tendo em conta terem sido pouco significativas as alterações, no inte-
rior do Núcleo de Braga da Faculdade de Teologia, em relação ao ano letivo 
anterior – manteve o número de alunos, as áreas de formação e as habituais 
atividades – concentrarei este meu breve relatório em apenas alguns aspectos 
a que pretendo dar relevo. 
O corpo docente de carreira foi enriquecido com a admissão a Professor 
Auxiliar do Doutor João Alberto Sousa Correia, professor de Sagrada Escritu-
ra. Ao mesmo tempo, terminou o doutoramento na área de Teologia Prática o 
Assistente Prof. Luís Miguel Figueiredo Rodrigues. São sinais promissores para 
o futuro da Faculdade entre nós.
Fomos visitados por uma Comissão de Avaliação da Avepro, agência de ava-
liação da Santa Sé, para terminar um processo com já alguns anos. O relatório final 
de avaliação, apontando metas que vêm de encontro à estratégia da Faculdade, 
confirma o nosso projeto e anima-nos a nele prosseguir, firmemente, até o consolidar 
ainda mais a nível nacional e internacional. Contamos, para isso, sobretudo com o 
envolvimento incondicional da Arquidiocese de Braga e de todas as dioceses cujos 
seminaristas estudam neste núcleo da Faculdade, tal como tem acontecido até aqui.
Mas o ano letivo passado ficou marcado pelo desaparecimento algo ines-
perado do Prof. Jorge Peixoto Coutinho. Foi durante longa data professor nas 
Faculdades deste Centro Regional e mestre de muitos de nós aqui presentes. 
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* Publicam-se aqui as palavras proferidas pelo Director Adjunto da Faculdade de Teologia-
-Braga, no dia 19 de Outubro de 2016, na sessão solene da Abertura do Ano Académico 2016/2017 
(em rodapé), e o relatório das atividades dos professores, organizado pelo Diretor da revista.
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A ele se deve, não apenas o trabalho de formação, como professor exímio e 
impulsionador de caminhos, mas também um vasto trabalho de produção de 
conhecimento, sobretudo sobre os nossos autores portugueses. Ao mesmo tem-
po, foi um dos principais pilares da criação do Núcleo de Braga da Faculdade 
de Teologia e, em certo sentido, também do Centro Regional de Braga da UCP. 
Foi também, durante muitos anos, diretor da revista Theologica, principal órgão 
de divulgação da investigação realizada no âmbito da nossa Faculdade.
Trata-se, por isso, de um vulto grande da nossa universidade, que aqui 
queremos recordar com saudade e a quem desejamos agradecer tudo aquilo 
que nos deu. Pedimos a Deus que nos conceda a graça de poder corresponder 
a tão grande legado. 
1. PUBLICAÇÕES
1. 1. Em livro
Doutor alexandre FreIre duarte
- Secções “Arte cristã”, “Literatura cristã” e “Conclusão” do Manual da Unidade Lectiva 9 
de Educação Moral e Religiosa Católica do SNEC.
Prof. Doutor ÁlVaro Manuel rodrIgues Balsas
-	Política	e	Filosofia	I:	A	Democracia	em	Questão	-	Politics	and	Philosophy:	Democracy	in	Question, 
Braga: Axioma - Publicações da Faculdade de Filosofia, 2016, 514 pp., ISBN: 978-972-697-272-3. 
DOI: 10.17990/RPF/2016_72_4_0000 (organização e introdução).
- Percepção e Conceito - Perception and Concept, Braga: Axioma - Publicações da Faculda-
de de Filosofia, 2016, 576 pp., ISBN: 978-972-697-264-8. DOI: 10.17990/RPF/2016_72_2_0000 
(coorganização com E. Marques, Edgar e C. Asmuth).
- J. Coutinho, Elementos	de	História	de	Filosofia	Medieval, Braga: Axioma - Publicações da Fa-
culdade de Filosofia, Colecção «Filosofia» 40, 2016, 228 pp., ISBN: 9789726972457. DOI: 10.17990/
Axi/2016_9789726972464 (organização, introdução e revisão).
Profª Doutora ana Paula PInto
- «Ecos Míticos em Gil Vicente», in Mª Cristina Pimentel e Paula Morão (coords. científicas), 
Matrizes Clássicas da Literatura Portuguesa: uma (re)visão da literatura portuguesa das origens à contem-
poraneidade, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa: Campo da Comunicação, pp. 35-54.
- «No limiar da morte: Homero», in P. Funari e L. Munhoz Omena,  Experiências da morte: 
diálogos interdisciplinares,  Campinas, Brasil, Editorial Paço, 2016 (no prelo) (aceite em Outubro 2015; 
publicação previsível em 2017).
- «In the backlight: Augustus in Plutarch», in Mª Cristina Pimentel (coord.), Saeculum Au-
gustum. New approaches to the Age of Augustus on the bimillennium of his death, Hildesheim, Zurich, 
New York: Georg Olms Spudasmata, 2016 (recolha colectiva das aportações do XIV A. D. Saeculum 
Augustum - The Age of Augustus - International Conference, 2014), (aceite em 29 de Dezembro 2015; 2ª 
revisão em 5 Fevereiro 2016, publicação previsível em 2017).
- «Ecos clássicos na recriação literária da identidade: o projecto Fradique Mendes», a integrar em 
volume colectivo da equipa coordenadora do Congresso Internacional de História da Antiguidade Clás-
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sica: Diálogos Interdisciplinares (2015) do Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Faculdade 
de Letras da Universidade de Coimbra (submetido a avaliação em Setembro de 2015; aceite em 16 
de Agosto de 2016, publicação previsível em 2017).
- «A Reinvenção mítica em Teixeira de Pascoaes», a integrar em volume colectivo da equipa 
coordenadora do Congresso Internacional Triénio Pascoalino «2015: A Arte de Ser Português» (Facul-
dade de Letras da Universidade de Lisboa, Outubro 2015), (aceite em Janeiro de 2016, publicação 
previsível em 2017).
- «A	presença	 da	Antiguidade	Clássica	nos	 relatos	memorialísticos	 da	ficção	 queirosiana», para 
publicação em volume colectivo da equipa coordenadora do III Colóquio Internacional A literatura 
clássica ou os clássicos na literatura: Presenças Clássicas nas Literaturas de Língua Portuguesa (Faculdade 
de Letras da Universidade de Lisboa, Dezembro de 2015) (aceite em  Julho de 2016; 2ª revisão em 
Outubro , publicação previsível em 2017).
- «Homero e as palavras aladas» (em processo de publicação em volume colectivo, pela 
equipa coordenadora do Congresso Internacional ‘Verba Volant’? Oralidade, Escrita, e Memória (em 
preparação para 2017).
- “Homero e as palavras aladas” (em processo de publicação em volume colectivo, pela 
equipa coordenadora do Congresso Internacional ‘Verba Volant’? Oralidade, Escrita, e Memória (em 
apreciação e em preparação para 2017).
Prof. Doutor antónIo MarIa MartIns Melo
- «Usos medicinais das plantas, em Amato Lusitano: o bálsamo», in António Manuel Lopes 
de Andrade, Carlos de Miguel Mora e João Manuel Nunes Torrão (Coords.), Humanismo e Ciência: 
Antiguidade e Renascimento. Aveiro/Coimbra/São Paulo: UA Editora – Universidade de Aveiro, 
Imprensa da Universidade de Coimbra e Annablume, 2015, pp. 275-302. ISBN: UA.978-972-789-
434-5; IUC.978-989-26-0940-9; ISBN DIGITAL: UA.978-972-789-435-2; IUC.978-989-26-0941-6. URL: 
https://bdigital.sib.uc.pt/jspui/handle/123456789/181. DOI: http://dx.doi.org/10.14195/978-
989-26-0941-6_11 (capítulo de livro).
Prof. Doutor eduardo Jorge goMes Costa duque
- Ortelinda Gonçalves, Paulo Cunha, Paula Remoaldo, Eduardo Duque et. al., Empreendedo-
rismo Emigrante Português em: Londres, Andorra, Nice e Mónaco, Porto: CEPESE – Centro de Estudos 
da População, 2016, 221 pp.
- Hernâni Maia, Raquel Gonçalves-Maia, Gilda M. W Verri, Eduardo Duque, Pernambuco revo-
lucionário: relações com a coroa e vicissitudes de seus bispos, Brasil: Editora Livraria da Física, 2016, 96 pp.
Prof. Doutor João Manuel CorreIa rodrIgues duque
- Para um diálogo com a pós-modernidade, S. Paulo: Paulus, 2016.
- “Vom Posthumanimus des Virtuellen zum Humanismus der Verletzlichkeit – kleine Apologie 
des Leiblichen” in Appel, Kurt / Deibl, Jakob (ed.), Barmherzigkeit und zärtliche Liebe. Das theologische 
Programm von Papst Fanziskus, Freiburg i. Br.: Herder, 2016, 278-288.
- “La Teología: pensamiento sobre el Dios vivo y verdadero”, in g. teJerina ariaS (Coord.), 
Experiencias del mundo, misterio de Dios, Salamanca: Publicaciones de la Universidad Pontifícia de 
Salamanca, 2015, 229-236.
Prof. Doutor JoaquIM augusto FélIx de CarValho
- Una metafora dell’eternità: La cappella Árvore da Vida a Braga, in G. Boselli (a cura di), Arqchi-
tettura della Luce. Arte, spazi, Liturgia. Atti del XIII Convegno liturgico internazionale. Bose 4-6 giugno 
2015, Edizioni Qiqajon, Bose 2016, 217-232 (capítulo de livro).
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Prof. Doutor José Carlos loPes de MIranda
- A Evangelização Portuguesa e o Paradoxo do Padroado – Leitura de um fundo documental à luz de uma 
Filosofia	da	Religião	e	do	Poder	Político, Academia das Ciências, Lisboa, 2016, ISBN 978-972-623-302-2.
Doutor luís MIguel FIgueIredo rodrIgues
- O digital no serviço da fé. Formar para uma oportunidade, Lisboa: Universidade Católica 
Editora, 2016. 
Profª Doutora MarIa IsaBel PereIra Varanda
- Isabel Varanda – Alfredo Teixeira (coord.), “Não	tenhais	medo”.	A	confiança,	um	estilo	cristão	
de habitar o mundo, Coleção Fátima Estudos, volume 7, Fátima: ed. Santuário de Fátima, 2014, ISBN: 
978–972–8213–98-5.
- Na noite mora a promessa. Uma espiritualidade para a vida comum, coleção Poéticas do viver crente, 
Prior Velho: ed. Paulinas, 2014, ISBN 978-989-673-407-7 / depósito legal 383646/14.
- Introdução, in Isabel Varanda – Alfredo Teixeira (coord.), “Não	tenhais	medo”.	A	confiança,	
um estilo cristão de habitar o mundo, Coleção Fátima Estudos, volume 7, Fátima: ed. Santuário de 
Fátima, 2014, pp. 9-11.
- Sessão de abertura do Simpósio Teológico Pastoral, promovido pelo Santuário de Fáti-
ma (21-23 de Junho 2013), in Isabel Varanda – Alfredo Teixeira (coord.), “Não tenhais medo”. A 
confiança,	um	estilo	cristão	de	habitar	o	mundo, Coleção Fátima Estudos, volume 7, Fátima: ed. 
Santuário de Fátima, 2014, pp. 413-417.
1. 2. Em revista
1. 2. 1. Artigos
Doutor alexandre FreIre duarte
- «A Adoração e o “Anjo da Adoração”», in Fátima XXI, n.º 5 (2016), pp. 82-93.
- «A tomada de consciência, a oração mental e o epicentro da alma em Santa Teresa», in 
Cenáculo, Braga, n.º 206 (2016), pp. 53-67.
- «A misericórdia com os demais a partir da misericórdia com Deus», in Humanística e Teologia, 
Porto, vol. 37 (2016/1), pp. 57-122.
- «Sílvia Cardoso: uma ‘mística da ação’ na obra do amor do amor em obra», in Humanística 
e Teologia, Porto, vol. 37 (2016/1), pp. 215-253.
- «Contornos paradigmáticos da espiritualidade de George MacDonald», in Revista de Cultura 
Teológica, São Paulo, vol. 24 (2016/2), pp. 13-40.
 - «O ecumenismo com Maurice Zundel», in Igreja Portucalense, Porto, vol. 14, (2016/41), 
pp. 189-203.
Prof. Doutor ÁlVaro Manuel rodrIgues Balsas
- «Apresentação. Política e Filosofia I: A Democracia em Questão», in Revista Portuguesa de 
Filosofia, 72 (2016/4), pp. 851 - 856. DOI: 10.17990/RPF/2016_72_4_0851.
- Ricardo B. Batista, Álvaro Balsas, «Uma proposta tomista para o debate actual entre mo-
nismos e pluralismos na metafísica da fundação», in Revista	Portuguesa	de	Filosofia 72 (2016/2-3), 
pp. 725 - 770. DOI: 10.17990/RPF/2016_72_2_0725.
- «Jorge Coutinho: a amizade à sabedoria e a razão no horizonte de Deus», Cenáculo - Revista 
dos Alunos da Faculdade de Teologia, nº 206 (2016), pp. 23-31.
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Profª Doutora ana Paula PInto
- «Antígona: luzes e sombras», in Euphrosyne, vol. XLIV (2016), pp. 09-30 (revista indexada).
- «A contas com as rosas: o Rosário», in Fátima XXI, nº 6, pp. 30-35 (revista não indexada).
Prof. Doutor antónIo MarIa MartIns Melo
- «Do Perfume de rosas à planta aromática do açafrão no Index e nas Enarrationes de Amato 
Lusitano: aplicações terapêuticas», in Letras Clássicas (São Paulo), n.º 16, pp. 18-34, 2012 D.O.I. 
10.11606/issn.2358-3150.v0i16p18-34. Publicado em 2015.URL: http://www.revistas.usp.br/ 
letrasclassicas/article/view/107779.
Prof. Doutor eduardo Jorge goMes Costa duque
- Eduardo Duque, Joana Marques, Katheleen Santiago, Susana Neves, «Motivação para a 
aprendizagem: construção e validação de uma escala de avaliação», in HOLOS (Journal of the 
Federal Institute of Rio Grande do Norte), 4, 32 (2016), pp. 231-244.
- Ana Silva, Florencia Brandoni, Eduardo Duque, «How Do Young People Respond to Con-
flict? A Comparative Study of Argentinean and Portuguese College Students», in European Journal 
of Social Sciences Education and Research, 8, 1 (2016), pp. 30-39.
- Paula Remoaldo, Eduardo Duque, Cadima Ribeiro, «Perceived impacts of the European 
Youth Capital 2012», in Revista Portuguesa de Estudos Regionais (RPER), 43 (2016), pp. 21-34.
Prof. doutor João alBerto sousa CorreIa
- “Mateus, o evangelista do ‘reino dos céus’”, in Família Carmelita, nº 75, 22 (2016), pp. 14-16. 
- “As três primeiras petições do Pai Nosso”, in Communio, 33 (2016/1), pp. 7-15.
Prof. Doutor João Manuel CorreIa rodrIgues duque
- «A devoção da Europa – elogia da vulnerabilidade”, in Didaskalia, 45 (2015), pp. 221-232.
 - «Fraternidade originária. Da violência mimética à responsabilidade pelo outro”, in Forma 
Breve, 12 (2015), pp. 71-78.
- «Theologische Ästhetik in postmoderner Zeit”, in Ephemerides Theologica Lovaniensis, (2015), 
pp. 637-647.
- «Utopias neo-gnósticas do pós-humano na cibercultura. Para uma leitura filosófico-teoló-
gica”, in Perspetiva Teologica 48 (2016), pp. 163-182.
- «Reality, Virtuality and Relation”, in ET Studies 7 (2016), pp. 131-149.
Prof. Doutor José Carlos loPes de MIranda
- «O Canto Salmódico na Liturgia em Vernáculo – considerações de retórica, agógica e ritmo», 
in Salicus, 1 (2016), pp. 3-5.
Prof. Doutor JoaquIM augusto FélIx de CarValho
- «A oração e a música que forma o mundo», in Diário do Minho (quarta-feira, 01.jun de 2016), 
Suplemento Cultura, VI.
- «A oração e a música que forma o mundo», http://www.snpcultura.org/a_oracao_e_a_mu-
sica_que_forma_um_mundo.html (publicado em 18.05.2016).
- «Jean-Pierre Leguay: sons são seus olhos» - http://www.snpcultura.org/jean_pierre_leguay.
html (publicado em 10.11.2016)
- «Valoriza e, depois, Seminário», Grande Entrevista a Pedro Antunes: http://www.fazsentido.
pt/pre-seminario/noticia/Valoriza-e-depois-Seminario-1 (publicado em 12.06.2015).
- «Tomar decisões e confiar» Grande Entrevista a Miguel Rodrigues: http://www.fazsentido.
pt/pre-seminario/noticia/Tomar-decisoes-e-confiar (publicado em 4.06.2015).
- «Enfermagem e conversa fortuita», Grande Entrevista a Miguel Neto: http://www.faz-
sentido.pt/pre-seminario/noticia/Enfermagem-e-conversa-fortuita (publicado em 20.10.2015).
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- «Bombas, painéis e vocação», Grande Entrevista a Fernando Machado: http://www.faz-
sentido.pt/pre-seminario/noticia/Bombas,-paineis-solares-e-vocacao (publicado em 9.11.2015).
- «Inveja boa e vida em dádiva», Grande Entrevista a Tiago Silva: http://www.fazsentido.
pt/pre-seminario/noticia/Inveja-boa-e-vida-em-dadiva (publicado em 12.11.2015).
- «Beijo a beijo e chuva torrenciosa», Grande Entrevista a Manuel Torre: http://www.faz-
sentido.pt/pre-seminario/noticia/Beijo-a-Beijo-e-chuva-torrenciosa (publicado em 20.11.2015).
- «Além de barragens, ultrapassa a GNR», Grande Entrevista a Fernando Carneiro: http://
www.fazsentido.pt/pre-seminario/noticia/Alem-de-barragens-ultrapassa-a-GNR (publicada em 
1.12.2015).
- «Azul e teologia a partir da culinária», Grande Entrevista a Fábio Silva: http://www.faz-
sentido.pt/pre-seminario/noticia/Azul-e-teologia-a-partir-da-culinaria (publicado em 10.12.2015).
Doutor luís MIguel FIgueIredo rodrIgues
- «Fixar o olhar na Misericórdia, ser sinal eficaz do Pai», in Pastoral Catequética, 34-35 (2016), 
pp. 107-117.
Profª Doutora MarIa IsaBel PereIra Varanda
- “L’amore per il mondo alla radice dell’ecologia culturale. Una chiave di lettura dell’enciclica 
Laudato si”,  in Culture e Fede (Pontificium Consilium de Cultura), vol. XXIII (2015/3), pp. 222-232.
- Cultura de la Paz (Trabalhos precongresuales - grupo de expertos en Portugal), in Memorias. 
II	Congresso	Internacional	Edificar	la	Paz	em	el	siglo	XXI, Bogotá, 24, 25 i 26 de septiembre de 2014, 
Edición Universidad de La Salle – Columbia y Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU, Bar-
celona, 2016, pp. 188-190, ISBN 978-84-608-6053-2.
- “Laudato Si. Um ano depois – louvor sem convicção”, in Ecclesia - Dossier, nº 167, 03 de 
junho de 2016, 48-51, http://agencia.ecclesia.pt/semanario/revista/#/page/48-51.
2. 2. Recensões
Doutor alexandre FreIre duarte
- Recensão à obra L’expérience spirituelle et son langage: leçons sur la tradition mystique chrétienne, 
de Dominique Salin, in Humanística e Teologia, 37 (2016/1), pp. 318-322.
- Recensão à obra Introdução	à	Filosofia	Patrístico-Medieval, de Maria Manuela Brito Martins, 
in Humanística e Teologia, 37 (2016/1), pp. 305-309.
- Recensão à obra Une theo-logique du don: le don dans la trilogie de Hans Urs von Balthasar, de 
Pascal Ide, in Humanística e Teologia, 37 (2016/2), pp. 227-231. 
- Recensão à obra La herida essencial: Consideraciones de Teologia Fundamental para una mistagogia, 
de Pedro Rodroguez Panizo, in Humanística e Teologia, 37 (2016/2), pp. 232-235.
Prof. Doutor antónIo MarIa MartIns Melo
- Ágora – Estudos Clássicos em Debate 17 e 17.1 (2015). Revista publicada pelo Departamento 
de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro, 240 mm x 170 mm, respectivamente 424 pp. e 436 
pp., ISSN 0874-5498, URL: http://www2.dlc.ua.pt/clássicos/agora.htm; http://revistas.ua.pt// 
index.php/agora. Bases de indexação: Arts and Humanities Citation Index – ISI Web of Knowledge; 
DIALNET; DOAJ; LATINDEX; MIAR; QUALIS; REDALYC; SJR. EBSCO Publishing, in Revista 
Portuguesa de Humanidades, Braga, 19 – 2 (2015) 113-115 (http://rphumanidades.com);
- Euphrosyne – Revista de Filologia Clássica, Nova Série – XLIII (2015). Publicação editada pelo 
Centro de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras de Lisboa, 240 mm x 170 mm e 426 pp., ISSN 
0870-0133. Referenciada em L’Année Philologique, Arts and Humanities Citation Index, Bibliogra-
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phie Internationale de l’Humanisme et de la Renaissance, CSA Linguistics and Language Behavior 
Abstracts, Dialnet, EBSCO, ERIH Plus, Latindex, Medioevo Latino, SCOPUS, in Revista Portuguesa 
de Humanidades, Braga, 19 – 2 (2015) 115-116 (http://rphumanidades.com).
Profª Doutora MarIa IsaBel PereIra Varanda
- Francesc Torralba, Inteligência espiritual. Petrópolis: Editora Vozes, 20132, 304 pp., in Huma-
nística e Teologia, XXXVI (2015/2), pp. 251-252.
2. 3. Traduções
Prof. Doutor João alBerto sousa CorreIa
- Tradução do Evangelho de Lucas, do grego para o português, em ordem a uma edição 
oficial da Escritura em português que está a ser promovida pela Conferência Episcopal Portuguesa.
Prof. Doutor José Carlos loPes de MIranda
- Jérôme Cottin, L’ Iconographie du Christ - Immages Contemporaines, appropriations et incultura-
tion  – sièc. XX e XXI, conferência proferida no Auditório Vita, Braga, em 18.2.17 (11 pp.).
- Jérôme Cottin, L’ Iconographie du Christ - Reprises contemporaines du retable d’Issenheim, con-
ferência proferida no Auditório Vita, Braga, em 3.3.17 (15 pp.).
- Lloyd Baugh, Gesù	nel	Cinema:	Su	“Re”,	la	Tradizione	dei	film	sul	Vangelo	e	il	Discorso	cristológico, 
conferência proferida no Auditório Vita, Braga, em 22.4.16 (20 pp.).
2. INTERVENÇÕES
Doutor alexandre FreIre duarte
- 04.02.2016: A misericórdia com os demais a partir da misericórdia com Deus, nas Jornadas de 
Teologia da Faculdade de Teologia – Porto.
- 11.02.2016: A misericórdia: da descrição ao máximo perdão, conferência no Seminário do Bom 
Pastor, Valongo.
- 11.02.2016: Quando a misericórdia e o sofrimento se beijam, conferência na Casa de Saúde de 
São João de Deus, Barcelos.
- 17.02.2016: Narcisismo de pobreza em Francisco de Assis, conferência no Hospital de Santa 
Maria, Porto.
- 27.02.2016: A misericórdia: um evangelho a anunciar, conferência no Centro Paroquial de 
Ronfe, Guimarães.
- 01.04.2016: Apresentação do filme “Santo Agostinho”, no ciclo “O Religioso no Cinema: Entre 
tolerância e intolerância”, organizado pelo Centro de Estudos de História Religiosa (CHER), da 
Universidade Católica Portuguesa, Matosinhos.
- 03.05.2016: O ecumenismo em Maurice Zundel, conferência no Centro de Cultura Católica, 
Porto.
- 24.05.2016: As linguagens sobre o sofrimento no Livro de Job, conferência no colóquio Ao 3º 
Dia, Porto.
- 06-07.06.2016: Tríduo incompleto ao Sagrado Coração de Jesus, em Carvalhal, Barcelos.
- 09.06.2016: O apelo universal à santidade, conferência no Centro Paroquial de Freamunde, 
Freamunde.
- 01.07.2016: Reverberações da espiritualidade dominicana em Portugal, conferência em Vila Nova 
de Gaia. 
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- 11.07.2016: Cem anos de confusão: da invasão à capitulação da mística no século XVII francês, conferência 
no Centro de Estudos de História Religiosa (CEHR), Porto.
Prof. Doutor ÁlVaro Manuel rodrIgues Balsas
- 15.12.2016: El	Infinito	desde	la	Física, conferência no II Seminario Interdisciplinar de Ciencia, 
Tecnología y Religión, “Pensar el Infinito”, realizado a 15-16 de Dezembro, 2016, na Universidad 
Pontificia de Comillas, Madrid, organizado pela Cátedra de Ciencia, Tecnología y Religión dessa 
universidade.
- 06.09.2016: Ciência e Fé: Autonomia e Relação, conferência inserida na Academia de Verão, 
dirigida a estudantes universitários portugueses, organizada pela Companhia de Jesus, no Centro 
de Espiritualidade e Cultura, Casa da Torre, Soutelo, Vila Verde.
- 07.07.2016: O Tempo: entre a Física e a Metafísica, conferência no Seminário Permanente do 
Grupo de Filosofia do CEFH, Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, UCP – Braga.
- 19.01.2016: Ciência e Fé: o avanço da ciência e o recuo de Deus, conferência na Biblioteca Lúcio 
Craveiro, Braga, integrada numa aula aberta do programa Sophia, da Faculdade de Filosofia e 
Ciências Sociais, UCP – Braga.
Profª Doutora ana Paula PInto
- 15.10.2015: Teixeira de Pascoaes e a reinvenção mítica, comunicação no Ciclo de Congressos Inter-
nacionais  do Triénio Pascoalino “2015: A Arte de Ser Português”, Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa, Lisboa, 14-16 Outubro 2015.
- 2.12. 2015: A	presença	da	Antiguidade	Clássica	nos	relatos	memorialistícos	da	ficção	queirosiana, 
comunicação no III Colóquio Internacional A literatura clássica ou os clássicos na literatura - Pre-
senças Clássicas nas Literaturas de Língua Portuguesa: 2-4 de Dezembro de 2015, Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa.
- 15.12.2016: A educação pelo sofrimento: o tema mítico de Filoctetes na Literatura Grega Antiga, 
comunicação no Colóquio Internacional Paideia e Humanitas: formar e educar ontem e hoje, Fa-
culdade de Letras da Universidade de Lisboa, 15-16 Dezembro 2016.
 
Prof. Doutor antónIo MarIa MartIns Melo
- 13.10.2015: A ideia de sacrifício, a partir das fontes da Antiguidade Clássica, em Arte de Ser 
Português de Teixeira de Pascoaes, no âmbito do 2.º Congresso Internacional do Triénio Pascoalino¸ 
intitulado «Arte de Ser Português no centenário da sua publicação», promovido pelo CLEPUL (Centro 
de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa), 
nos dias 13, 14 e 15 de Outubro de 2015, que teve lugar na Academia das Ciências de Lisboa, na 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e na Biblioteca Nacional de Portugal. URL: http://
congressobiografias-trieniopascoalino.blogspot.ptn/p/ programa2015.html.
- 09.12.2015: As referências a Cícero no Livro V da Poética de Júlio César Escalígero, no âmbito do 
Colóquio Internacional Humanismo Português e Europeu: no 5.º centenário do Cicero Lusitanus, Jerónimo 
Osório (1515-1580), promovido pelo Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Universidade 
de Coimbra e pelo Centro de Estudos Clássicos da Universidade de Lisboa, que teve lugar na Facul-
dade de Letras da Universidade de Coimbra e na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 
respectivamente nos dias 9 e 10 de Dezembro de 2015. URL: http://www.tmp.letras.ulisboa.pt/
cec/2537-o-humanismo-portugues-e-europeu-no-5o-centenario-do-cicero-lusitanus.
Prof. Doutor eduardo Jorge duque
- 11.01.2016: Migrações e identidade cultural, Academia das Ciências de Lisboa - Lisboa (evento 
científico nacional).
- 15.01.2016: Ética e Sociologia da Moral, Reunião de Qualidade: Grupo de Bechlearning “Di-
reitos, Ética e Parcerias” - Lisboa (evento científico nacional).
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- 12.03.2016: A importância da Educação, Ser criança, crescer feliz. Lions Club e Hospital Trofa 
Saúde - Vila Nova de Famalicão, Auditório da Fundação Cupertino de Miranda (evento nacional).
- 6.05.2016: Mudanças Sociais e Envelhecimento Ativo, Seminário “Os Direitos da Pessoa Idosa” 
- Câmara Municipal de Barcelos (evento nacional).
- 27-28.05.2016: Corrupção, violência, instabilidade política e transparência: ponto de situação de 
uma situação sem ponto, XI Jornadas Internacionais “Grandes Problemáticas do Espaço Europeu”, 
Porto (evento científico nacional).
- 20-23.06.2016: As formas da religião na sociedade contemporânea, V Simpósio Luso-Brasileiro 
de Filosofia e Ciências da Religião (evento científico nacional).
- 2.07.2016: Trayectorias y actitudes generacionales. Temporalidades y actitudes ante la educación, el 
trabajo y el consumo de tres generaciones de jóvenes españoles y portugueses, XII Congresso Espanhol de 
Sociologia - Gijón, Asturias (evento científico internacional).
- 6-8.07.2016: A Música ao serviço da Religião, IX Congresso Português de Sociologia - Faro. 
Áreas e Secções Temáticas Crenças e Religiosidades / Identidades e performances religiosas no 
espaço público (evento científico nacional).
Prof. Doutor João alBerto sousa CorreIa
- 6 e 8.10.2015: conferências na Semana Bíblica do Arciprestado de Braga, intitulada Fé e 
obras. Fundamentos bíblicos.
- 28.01.2016: Conferência na Semana Bíblica de Barcelos, intitulada Profetas, os consagrados 
à Palavra.
- 3 e 4.02.2016: Palestras no Curso Bíblico promovido pela Zona Sul do Arciprestado de 
Vila Verde, intituladas Noções genéricas sobre o evangelho de Lucas e Aspectos literários e teológicos do 
evangelho de Lucas respectivamente.
- 06.02.2016: conferência na Semana de Liturgia da Diocese de Viana do Castelo, intitulada 
A misericórdia que gera vida. Uma leitura de Lc 15.
- 26.06.2016: conferência no Simpósio Teológico-Pastoral 2016 (“Eu vim para que tenham 
vida”. A vida que brota de Deus no acontecer da história), em Fátima, com a conferência “A minha 
alma	glorifica	o	Senhor”.	O	Magnificat	como	indicativo	da	vida	crente.
Prof. Doutor João Manuel CorreIa rodrIgues duque
- 25.09.2015, “Fraternidade originária. Da violência mimética à responsabilidade pelo outro”, 
comunicação plenária no Simpósio Internacional “Caim e Abel”, Universidade de Aveiro.
- 02.10.2015, “La dimensión argumentativa del discurso trinitario – en diálogo con filoso-
fías contemporáneas”, conferência plenária no Simpósio Trinitário, Universidade Pontifícia de 
Salamanca.
- 15.10.2015, “Vom Posthumanismus des Virtuellen zum Humanismus der Verletzlichkeit – 
kleine Apologie des Leiblichen, conferência plenária no Congresso Internacional „Papst Fanziskus 
– die Revolution der zärtlichen Liebe“, Universidade de Viena.
- 20.10.2015 – „Ética dos direitos humanos“, conferência plenária na Semana de Mobilização 
Científica, Universidade Católica de Salvador (Baía).
- 22.06.2016 - “O corpo e o rito”, comunicação plenária no V Simpósio Luso-brasileiro de 
Filosofia e Ciências da Religião, UCP Braga.
- 30.09.2016, “Antropologia cristã e cibercultura”, conferência plenária no III Congresso 
Internacional de Teologia, Universidade Católica de Salvador (Baía).
Prof. Doutor JoaquIM augusto FélIx de CarValho
- 20.10.2015: Comunicação «As cores na liturgia romana», no Externato Paulo VI, da Congre-
gação das Religiosas Escravas da Santíssima Eucaristia e da Mãe de Deus, em Braga.
- 04.11.2015: Conferência plenária «A luz na liturgia», na International Conference on Com-
munication and Light, realizada de 2 a 4 de novembro de 2015, na Universidade do Minho, Braga. 
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- 16.10.2016: Conferência intitulada «O papel do MEC na estrutura e dinâmica da celebração 
da Eucaristia», proferida no Auditório do Centro Apostólico do Sameiro, Braga, por ocasião da 
formação dos novos Ministros Extraordinários da Comunhão da Arquidiocese de Braga.
Prof. Doutor José Carlos loPes de MIranda
- 30.10.2015: O bom negócio é-o para ambas as partes – sobre a valorização do património pelo 
turismo (e vice-versa), conferência proferida no âmbito das II Jornadas Nacionais da Pastoral 
do Turismo, Braga.
- 2.11.2015: Povo de Consagrados – dois estados de vida para consagrar a Deus o Mundo, conferência 
proferida no âmbito da XVI Semana Bíblica de Gondomar promovida pelos Padres Capuchinhos 
de 2 a 7 de Novembro.
- 6.11.2015: “Sacrossanctae Basilicae Lateranensi aggregata…” – O alcance cultural da Festa da 
Dedicação da Basílica Lateranense, conferência promovida pela Irmandade de S. Vicente, Braga.
- 17.11.2015: “Operatio sine scientia, scientia sine amore” – A identidade cristã das IPSS’s canónicas 
à luz da “Caritas in Veritate”, conferência proferida no âmbito do Seminário sobre “Inclusão Social”, 
promovido pela Comissão Arquidiocesana da Pastoral Social, Auditório Vita, Braga.
- 27.1.2016: Por um Bem Maior – Um Povo de Consagrados em dois estados de vida, conferência 
proferida no âmbito da XXV Semana Bíblica de Barcelos, promovida pelos Padres Capuchinhos, 
de 25 a 30 de Janeiro.
- 30.3.2016: O	Paradoxo	do	Padroado	–	A	Evangelização	Portuguesa	à	luz	de	uma	Filosofia	da	Reli-
gião e do Poder Político, conferência proferida na Aula Maynet da Academia das Ciências de Lisboa, 
integrada no Ciclo “Da Construção à Queda do Império”, a convite do Presidente do respectivo 
Instituto de Altos Estudos, Prof. Doutor Adriano Moreira.
- 15.4.2016: De Moisés aos Macabeus - uma Pré-História do Cristianismo ou a Revelação Bíblica 
em ruptura com a Religião Antiga, conferência proferida no âmbito do Curso de Guias e Agentes de 
Informação de Turismo Cultural e Religioso, numa parceria entre a Pastoral Nacional do Turismo 
e a FFCS. 
- 19.5.2016: A Liberdade e os outros: Alocução sobre Doutrina Social da Igreja e Liberalismo no 
âmbito da Apresentação Pública de Hermenegildo Encarnação, Impacto da DSI no trabalhador e no 
empresário,e Lisboa: ed. Cáritas, 2016, na Sociedade Martins Sarmento, Guimarães.
- 20.5.2016: “Da Mente à Mentira”; o Corpo-sujeito o Corpo-objecto nos fundamentos da Ideologia 
de Género, conferência proferida no Centro Cultural Montemuro, Braga.
- 10.6.2016: “Summa cura servetur”, o tesouro da música sacra à luz do Concílio Vaticano II, pro-
grama Ser Igreja da Rádio Renascença.
- 25 a 27.8.2016: Formador de Canto Gregoriano no Summer Singing da Capella Duriensis, Curso 
Internacional de Canto Coral, sob a direcção de Simon Carrington e Jonathan Ayerst. 
Doutor luís MIguel FIgueIredo rodrIgues
- 28.11.2015: A presença digital na Web: o caso dos catequistas da diocese de Braga - Portugal (pai-
nel), 6ª Conferência do mestrado em Pedagogia do Elearning, Universidade Aberta, Palácio de 
Ceia, Lisboa.
- 02.03.2016: Paróquia formadora, por isso missionária, conferência no Dia Arquidiocesano do 
Coordenador da Arquidiocese de Braga, Auditório Vita, Braga.
- 14.03.2016: Fixar	o	olhar	na	misericórdia,	ser	sinal	eficaz	do	agir	do	Pai, conferência no 55º Encontro 
Nacional de Catequese da Conferência Episcopal Portuguesa, Casa de Vilar, Porto.
- 20-23.06.2016: O corpo de mediadores nas religiões, comunicação no V Simpósio Luso-Brasileiro 
de Filosofia e Ciências da Religião, Centro Regional de Braga da Universidade Católica Portuguesa.
- 06.07.2016: A atuação de Jesus no mundo do sofrimento psíquico, conferênca na V Jornada Hos-
pitaleira de Pastoral da Saúde, promovida pela Congregação das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado 
Coração de Jesus, na Casa de Saúde da Idanha, Belas, Lisboa.
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- 17.09.2016: Uma pedagogia para a Iniciação cristã, no diálogo com os vários Carismas, conferên-
cia na Jornada de reflexão da Fundação Catequética “Deus Chama-nos”, Centro Catequético de 
Fátima, Fátima.
Profª Doutora MarIa IsaBel PereIra Varanda
- 14.10.2015: Um clamor ergue-se na Terra. Actores e testemunhas: não podemos ignorar, conferência 
no quadro da receção da Encíclica Laudato Si. Sobre o Cuidado da Casa Comum, Organização pelo 
Arciprestado de Barcelos, Auditório da Câmara Municipal, Barcelos.
- 21.11.2015: A conversão ecológica. Leituras da encíclica Laudato Si. Sobre o cuidado da casa comum, 
conferência promovida pelo Corpo Nacional de Escutas, no quadro do Conselho Nacional dos 
Representantes, Seminário do Verbo Divino, Fátima.
- 28.11.2015: Ecologia e Cristianismo. Apresentação da encíclica Laudato Si. Sobre ocuidado da casa co-
mum, conferência promovida pela paróquia de Ronfe, Centro Social e Paroquial de Ronfe, Guimarães.
- 06.12.2015: Missão e valores do Reino, conferência promovida pelos Missionários da Consolata, 
no quadro da formação dos Leigos, Águas Santas.
- 28.12.2015: Ecologia integral. Leituras da encíclica Laudato Si, conferência promovida pelos 
Missionários do Espírito Santo, Centro Espírito Santo e Missão, Silva – Barcelos.
- 05.02.2016: Cuidar da casa comum. Dimensão crente, ecológica e humana, conferência promovida 
pelo Colégio Nossa Senhora de Fátima, Leiria.
- 16.02.2016: As narrativas bíblicas da Criação (Gn 1-2) interpretadas a duas vozes, conferência 
em diálogo com Armindo Vaz (biblista), no quadro da XXIV Semana de Estudos Teológicos pro-
movida pela Faculdade de Teologia, da UCP-Braga, sob o título Ecologia integral (15-18.02.2016), 
Auditório Vita, Braga.
- 04.03.2016: Do ter misericórdia ao ser misericórdia. Um evangelho para o nosso tempo, conferência 
no quadro das Reflexões Quaresmais promovida pela paróquia de S. João de Ver, Salão da Igreja 
Matriz, S. João de Ver, Vila da Feira.
- 04.05.2016: “Ecologia integral como novo paradigma da justiça”, conferência promovida 
pelo Colégio Teresiano, Braga.  
- 16.09.2016: “Desafios éticos nos roteiros da paz”, comunicação em Mesa Aberta no quadro 
do IX Encontro Luso-Brasileiro de Bioética – III Encontro Lusófono de Bioética, sob o tema Proteção 
e desenvolvimento global (15-17.09.2016), organizado pelo Instituto de Bioética da UCP – Porto e pela 
Sociedade Brasileira de Bioética, UCP, Auditório Carvalho Guerra, Porto.
- 16.09.2016: Presidência-Moderação do Simpósio satélite 2 – “Laudato Si”: um documento eclesial 
ou um repto universal?”, no quadro do IX Encontro Luso-Brasileiro de Bioética – III Encontro Lusófono 
de Bioética, sob o tema Proteção e desenvolvimento global (15-17.09.2016), organizado pelo Instituto de 
Bioética da UCP – Porto e pela Sociedade Brasileira de Bioética, UCP - Auditório Carvalho Guerra, Porto.
3. PARTICIPAÇÃO EM PROVAS ACADÉMICAS
Doutor alexandre FreIre duarte
- Ao (re)encontro da Paróquia que vive da Alegria do Evangelho, de Maria do Sameiro de Lima 
Mirra, Porto.
- “Missão Ad Gentes e Nova Evangelização: a pertinência do testemunho de vida”, de Elson Paulo 
Correia Lopes. Porto.
- Timorese Indigenous Belief and Christian Faith: A parallelism in the perspective of worship and 
communion, de José Câncio da Costa Gomes. Porto.
- O Amor Humano – A responsabilidade da família no amadurecimento da pessoa, de Carla Cristina 
Cruz dos Santos Anileiro. Porto.
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- Le temps comme une expérience de la foi chrétienne. Essai de théologie contextuelle dans les crises en 
Centrafrique, de Prince Thibault Bassengue Guerengbo. Porto.
Prof. Doutor eduardo Jorge duque
- 11.05.2016: Prestação Pública de Provas de II Ciclo em Gerontologia Social Aplicada de 
Inês Diogo Leite Fernandes, Qualidade de Vida no Idoso e a Existência de Netos: Estudo Comparati-
vo no Distrito de Lisboa, na Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Católica 
Portuguesa – Braga (orientador).
- 13.05.2016: Participação no júri do Prémio da melhor Dissertação de Mestrado em Econo-
mia Social defendida em 2015. 1ª lugar atribuído a Cátia Sofia Vieira Fernandes, da Universidade 
do Minho.
- 1.07.2016: Prestação Pública de Provas de II Ciclo de Estudos em Serviço Social de Fernanda 
Maria Vivas Dias, O Desemprego no Serviço Social, na Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais da 
Universidade Católica Portuguesa - Braga (orientador).
- 05.09.2016: Prestação Pública de Provas de II Ciclo de Estudos em Serviço Social de Natércia 
Manuela Oliveira Carvalho, A importância da realização de atividades no processo do envelhecimento ativo 
de idosos institucionalizados, na Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Católica 
Portuguesa – Braga (orientador).
Prof. doutor João alBerto sousa CorreIa
- 25.11.2015: Membro do júri da tese de Mestrado Integrado em Teologia do aluno Rúben 
João Faria da Cruz, intitulada Dar corpo ao itinerário da misericórdia, uma leitura pragmática de Lc 19, 
1-10, defendida na Faculdade de Teologia - Braga.
- 25.11.2015: Membro do júri da tese de Mestrado Integrado em Teologia do aluno Fernando 
Manuel da Costa Machado, intitulada Uma comunidade modelo… A comunidade cristã de Jerusalém em 
Act 2, 42-47, defendida na Faculdade de Teologia - Braga.
- 01.12.2015: Membro do júri da tese de Mestrado Integrado em Teologia do aluno Paulo Jorge 
da Costa Gomes, intitulada Um encontro pascal, a conversão de Saulo de Tarso em Act 9, 1-31, defendida 
na Faculdade de Teologia - Braga. 
- 07.07.2016: Membro do júri da tese de Prática de Ensino Supervisionada da aluna Ana Paula 
Dias Campos Magalhães, intitulada “A partilha do pão” como um dar-se, defendida na Faculdade de 
Teologia – Braga.
- 08.07.2016: Membro do júri (arguente) da tese de Curso de Doutoramento em Teologia (2º 
grau canónico) do aluno Daniel João de Brito Nascimento, intitulada O discurso contra a má língua. 
Uma leitura de Tg 3, 1-12, defendida na Faculdade de Teologia – Lisboa.
- 11.07.2016: Membro do júri da tese de Prática de Ensino Supervisionada da aluna Ana Paula 
Rijo de Macedo, intitulada A fraternidade universal como proposta cristã, defendida na Faculdade de 
Teologia – Braga.
Prof. Doutor João Manuel CorreIa rodrIgues duque
Mestrado
- 26.10.2015: Presidente de júri e orientador da tese de Mestrado Integrado em Teologia de Joel 
Pedro Silva Valente, intitulada A música ao serviço da fé. Estudo sobre o pensamento de Joseph Ratzinger/
Bento XVI, defendida na Faculdade de Teologia – Braga.
- 10.11.2015: Presidente de Júri de Mestrado em Ciências Religiosas de Fábio Carvalho, 
Faculdade de Teologia – Braga.
- 24.11.2015: Presidente de Júri de Mestrado em Ciências Religiosas de Maria da Luz Rodrigues 
Salgueiro, com o relatório Relação Escola-Família, defendido na Faculdade de Teologia – Braga”.
- 25.11.2015: Presidente de Júri de Mestrado Integrado em Teologia de Rúben João Faria da 
Cruz, com a tese Dar corpo ao itinerário da misericórdia. Uma leitura pragmática de Lc 19,1-10, defendida 
na Faculdade de Teologia – Braga.
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- 17.12.2015: Presidente de Júri de Curso de Doutoramento em Teologia, de Miguel Mário Lopes 
Neto, com a tese A Igreja na Sociedade em Rede. Perspectivas Teológicas a partir do estudo de Manuel Castells, 
defendida na Faculdade de Teologia – Lisboa.
- 17.12.2015: Presidente de Júri de Mestrado em Ciências Religiosas de José Paulo de Carvalho 
Pereira, com o relatório O Professor de EMRC visto pelos pares do Externato Marista de Lisboa, defendido 
na Faculdade de Teologia – Lisboa.
- 7.1.2016: Presidente de júri de Mestrado Integrado em Teologia de Fernando Alberto Abreu 
Torres, com a tese A missão dos leigos na Igreja. O renovamento carismático católico, defendida na Fa-
culdade de Teologia – Braga.
- 26.01.2016: Presidente de Júri de Mestrado Integrado em Teologia de José Pedro do Vale 
Oliveira, com a tese Diálogo Ecuménico. Caminhos de reconciliação em Guimarães, defendida na Facul-
dade de Teologia – Braga.
Doutoramento
- 08.01.2016: Membro de Júri e Orientador de Doutoramento em Teologia Prática de Luís Mi-
guel Figueiredo Rodrigues, com a tese O digital ao serviço da fé. Formar para uma oportunidade. Estudo 
sobre o lugar da Web na formação contínua dos catequistas, defendida na Faculdade de Teologia – Braga.
Prof. Doutor JoaquIM augusto FélIx de CarValho
- 26.10.2015: Membro de Júri de Mestrado Integrado em Teologia de Joel Pedro Silva Valente, com 
a dissertação A música ao serviço da fé. Estudo sobre o pensamento de Joseph Ratzinger / Bento XVI, defendida 
na Faculdade de Teologia - Braga.
- 24.11.2015: Presidente de Júri de Mestrado em Ciências Religiosas, especialização em Educação 
Moral e Religiosa Católica, com a dissertação O	Pão	de	cada	dia.	Análise	filosófica,	teológica,	pedagógica	e	
didática à Unidade Lectiva Quatro do Sexto Ano do ensino Básico do Programa de EMRC, defendida na Fa-
culdade de Teologia – Porto. 
- 25.11.2015: Presidente de Júri de Mestrado Integrado em Teologia de Fernando Manuel da Costa 
Machado, com a dissertação Uma comunidade modelo. A comunidade cristã de Jerusalém em Act 2,42-47, 
defendida na Faculdade de Teologia – Braga.
- 26.11.2015: Membro de Júri de Mestrado em Ciências Religiosas, especialização em Educa-
ção Moral e Religiosa Católica, com a dissertação Educar para uma mentalidade ecológica. Contributos 
científicos,	pedagógicos	e	didáticos	para	a	lecionação	da	unidade	letiva	“Ecologia	e	Valores”	do	oitavo	anos	
do programa de Educação Moral e Religiosa Católica, defendida na Faculdade de Teologia – Braga.
- 15.12.2015: Arguente principal de Júri de discussão de Proposta de Doutoramento em 
Arquitetura – Teoria e História, intitulada Lugar do sagrado. A Igreja católica do séc. XX como signo no 
território do patriarcado de Lisboa, na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa.
- 1.03.2016: Argumente principal de Júri de Mestrado Integrado em Teologia de Filipe Gonçalo 
da Silva Azevedo, com a dissertação A Arte Litúrgica. A voz da Igreja e a voz dos artistas, defendida 
na Faculdade de Teologia - Porto.
- 12.04.2016: Arguente principal de Júri de Mestrado em Ciências Religiosas. Especialização: 
Animação Sócio Religiosa, de António José da Silva Abreu com a dissertação “Non ad Sacerdotium, 
sed ad ministerium”. Oração Consecratória na Ordenação dos Diáconos, Porto, Faculdade de Teologia.
- 13.06.2016: Argumente principal de Júri de Mestrado Integrado em Teologia de Hipólito 
Maria André Julião Vida, com a dissertação O Ritual das Exéquias reformado pelo Concílio Vaticano II. 
Passos	dados	e	desafios	na	Igreja	de	hoje, Porto, Faculdade de Teologia.
- 4.07.2016: Membro de Júri de Mestrado em Ciências Religiosas, especialização em Educação 
Moral e Religiosa Católica, de Eva Cristiana Leite da Silva Soares, com a dissertação Advento e Natal: 
contributos para a lecionação da Unidade Letiva “Jesus nasceu”, do 1º Ano do Ensino Básico do programa de 
Educação moral e Religiosa Católica, defendida na Faculdade de Teologia – Braga.
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Prof. Doutor José Carlos loPes de MIranda
- 11.12.15: Vogal do Júri de Doutoramento em Estudos da Religião, de Hermenegildo Encarna-
ção, com a dissertação Impacto da Doutrina Social da Igreja no trabalhador e no Empresário, defendida na 
Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, Braga.
- 4.2.16: Arguente principal do Júri do Curso de Doutoramento em Teologia conducente ao 
Diploma de Estudos Avançados do aluno Paolo Ciampoli, com a Dissertação O combate dos Mártires. 
Dimensão agónica da fé nas Atas dos Mártires (Séc. II-IV), defendida na Faculdade de Teologia – Lisboa. 
doutor luís MIguel FIgueIredo rodrIgues
- 17.09.2015: Membro do Júri de Mestrado Integrado em Teologia de Fabrício António Pi-
nheiro Correia, com a tese Pastoral do Encontro e Nova Evangelização. Análise da Paróquia de Penajóia, 
defendida na Faculdade de Teologia – Braga.
- 04.04.2016: Arguente no Júri de Mestrado Integrado em Teologia de Ntrie-Akpabi Vincent, 
com a tese Inculturation	as	self-identification:	an	african	in	search	of	authentic	christian	identity.	A	theo-
logical enquiry among the Ewe of Gana, defendida na Faculdade de Teologia – Porto. 
- 05.07.2016: Membro do Júri do Mestrado em Ciências Religiosas, especialização em Educa-
ção Moral e Religiosa Católica, de Ricardo Jorge Marinho da Cunha, com o Relatório As origens na 
interdisciplinaridade do curriculum do 7º ano do Ensino básico. Contributo da unidade letiva 1 do programa 
de educação Moral e Religiosa Católica, defendido na Faculdade de Teologia – Braga.
- 11.07.2016: Membro do Júri do Mestrado em Ciências Religiosas, especialização em Educa-
ção Moral e Religiosa Católica, de Tânia Cecília Mendes Malheiro, com o Relatório A Família, berço 
da fraternidade. O contributo da Educação Moral e Religiosa Católica para a construção de uma vivência 
fraterna na família», defendida na Faculdade de Teologia – Braga.
Profª Doutora MarIa IsaBel PereIra Varanda
- 20.10.2015: Membro de Júri (presidente e orientadora) de Mestrado Integrado em Teologia 
do licenciado Ângelo Fernando Gregório Ramos Santos, com a dissertação intitulada O Purgatório 
na escatologia católica. Uma identidade em construção, defendida na Faculdade de Teologia – Braga.
- 04.11.2015: Membro de Júri (presidente e orientadora) de Mestrado em Ciências Religiosas, 
especialização em Educação Moral e Religiosa Católica, da licenciada Sónia Fernanda Marinho 
da Cunha, com o Relatório da Prática de Ensino Supervisionada, intitulado A simbólica cristã da 
unidade lectiva 2 “Jesus nasceu” no 1º ano do 1º ciclo do Programa de Educação Moral e Religiosa Católica 
e defendido na Faculdade de Teologia – Braga.
- 04.11.2015: Membro de Júri (orientadora) de Mestrado em Ciências Religiosas,  especialização 
em Educação Moral e Religiosa Católica, do licenciado Bruno José da Silva Pires, com o Relatório 
da Prática de Ensino Supervisionada, intitulado A estrutura familiar na sociedade. Abordagem teológica, 
pedagógica e didática do tema da família. Contributo para a unidade letiva “A família comunidade de amor”, do 
5º ano do Ensino básico do Programa de Educação Moral e Religiosa Católica. Faculdade de Teologia. Braga.
- 10.11.2015: Membro de Júri (orientadora) de Mestrado em Ciências Religiosas – especia-
lização em Educação Moral e Religiosa Católica – do licenciado Fábio Jorge Araújo de Carvalho, 
com o Relatório da Prática de Ensino Supervisionada intitulado A antropologia do Papa João Paulo 
II presente nas catequeses sobre a Teologia do Corpo. Para uma proposta de lecionação da Unidade letiva 
“O amor” do 8º ano do Ensino Básico do Programa de Educação Moral e religiosa Católica, defendido na 
Faculdade de Teologia – Braga.
- 12.11.2015: Membro de Júri (presidente) de Mestrado em Ciências Religiosas, especia-
lização em Educação Moral e Religiosa Católica, da licenciada Ana Alexandra Nunes Ferreira, 
com o Relatório da Prática de Ensino Supervisionada, intitulado Do partir do Pão ao ser Pão 
para os outros. Contributo para a lecionação da Unidade Letiva “A partilha do pão”, defendido na 
Faculdade de Teologia. Lisboa.
- 24.11.2015: Membro de Júri (orientadora) de Mestrado em Ciências Religiosas,  especiali-
zação em Educação Moral e Religiosa Católica, da licenciada Maria da Luz Rodrigues Salgueiro, 
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com o Relatório da Prática de Ensino Supervisionada intitulado Relação Escola-Família. A evolução 
do pensamento da Igreja a partir do Concílio Vaticano II, defendido na Faculdade de Teologia – Braga.
- 26.11.2015: Membro de Júri (orientadora) de Mestrado em Ciências Religiosas, especiali-
zação em Educação Moral e Religiosa Católica, do licenciado Lino Duarte Félix Martins, com o 
Relatório da Prática de Ensino Supervisionada, intitulado Educar para uma mentalidade ecológica”. 
Contributos	científicos,	pedagógicos	e	didáticos	para	a	lecionação	da	unidade	letiva	“Ecologia	e	valores”	do	8º	
ano do Programa de Educação Moral e religiosa Católica, defendido na Faculdade de Teologia – Braga.
- 03.12.2015: Membro de Júri (arguente) de Mestrado em Ciências Religiosas, especialização 
em Educação Moral e Religiosa Católica, da licenciada Fátima Gonçalves dos Santos, com o Relatório 
da Prática de Ensino Supervisionada, intitulado A felicidade como projeto. Uma abordagem pedagógica 
centrada na Unidade Letiva 4 do 9º ano, …”Projeto de vida”, defendido na Faculdade de Teologia – Lisboa.
- 16.01.2016: Membro de Júri, responsável pelo parecer científico, nas provas académicas rela-
tivas ao concurso para a categoria de professor Associado na área de Teologia Sistemática  do doutor 
João José Marques Eleutério, da University of St. Joseph/Universidade de S. José, Macau-China.
- 19.02.2016: Membro do Júri (presidente) nomeado para a discussão do projeto de doutora-
mento apresentado pela Mestre Gemma Manau Munsó, na Faculdade de Teologia – Porto.
- 29.02.2016: Membro de Júri no processo de avaliação do pedido de equivalência a doutora-
mento, requerido à Faculdade de Teologia, por Vasco António da Cruz Gonçalves.
- 12.04.2016: Membro de Júri (arguente) de Mestrado em Ciências Religiosas, especialização 
em Educação Moral e Religiosa Católica, da licenciada Carla Cristina Cruz dos Santos Anileiro, com 
o Relatório Final da Prática de Ensino Supervisionada intitulado O amor humano – a responsabilidade 
da	família	no	amadurecimento	da	pessoa.	Análise	filosófico-teológica	e	pedagógico-didática	à	primeira	unidade	
letiva do oitavo ano do ensino básico da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica, defendido na 
Faculdade de Teologia – Porto.
- 26.04.2016: Membro de Júri (arguente) de Mestrado Integrado em Teologia do licenciado 
Edward Asaah Apambila, com a dissertação intitulada The Church, the community and the feminine 
question. A case study on women’s dignity among the Gurusi of northern Ghana, defendida na Faculdade 
de Teologia – Porto.
- 24.05.2016: Membro de Júri (arguente) de Mestrado Integrado em Teologia do licenciado 
Bernardo Freire de Andrade Trocado, com a dissertação intitulada O	significado	Esponsal	do	Corpo	e	a	
Imago Dei. Uma investigação do Ciclo I da Teologia do Corpo de S. João Paulo II, defendida na Faculdade 
de Teologia – Lisboa.
- 05.07.2016: Membro de Júri (presidente e orientadora) de Mestrado em Ciências Religiosas, 
especialização em Educação Moral e Religiosa Católica, do licenciado Ricardo Jorge Marinho da 
Cunha, com o Relatório Final da Prática de Ensino Supervisionada intitulado As “origens” na interdisci-
plinaridade do currículo do 7º ano do Ensino Básico. Contributo da unidade letiva 1 do programa de Educação 
Moral e Religiosa Católica, defendido na Faculdade de Teologia – Braga.
- 04.07.2016: Membro de Júri (presidente e orientadora) de Mestrado em Ciências Religiosas, 
especialização em Educação Moral e Religiosa Católica, da licenciada Eva Cristiana Leite da Silva 
Carvalho Soares, com o Relatório Final da Prática de Ensino Supervisionada intitulado Advento e Natal: 
contributos para a lecionação da unidade letiva “Jesus nasceu”, do 1º ano do Ensino Básico do programa de 
Educação Moral e Religiosa Católica, defendido na Faculdade de Teologia – Braga.
- 11.07.2016: Membro de Júri (presidente e orientadora) de Mestrado em Ciências Religiosas, 
especialização em Educação Moral e Religiosa Católica, da licenciada Tânia Cecília Mendes Malheiro, 
com o Relatório Final da Prática de Ensino Supervisionada, intitulado A família, berço da fraternidade. O 
contributo da Educação Moral e Religiosa Católica para a construção de uma vivência fraterna na família, 
defendido na Faculdade de Teologia – Braga.
- 07.07.2016: Membro de Júri (arguente) de Mestrado em Ciências Religiosas, especialização em 
Educação Moral e Religiosa Católica, do licenciado Pedro Miguel Martins Ferreira, com o Relatório 
Final da Prática de Ensino Supervisionada, intitulado A pessoa: dimensão relacional. Análise diacrónica 
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ao conceito antropológico de pessoa, e a importância de uma pedagogia da relação como contributo para a 
lecionação da unidade letiva “a Pessoa Humana” do 6º ano do Ensino Básico do programa de Educação Moral 
e Religiosa Católica, defendido na Faculdade de Teologia – Braga.
-11.07.2016: Membro de Júri (presidente e orientadora) de Mestrado em Ciências Religiosas, 
especialização em Educação Moral e Religiosa Católica, da licenciada Ana Paula Rijo de Macedo, com 
o Relatório Final da Prática de Ensino Supervisionada, intitulado A fraternidade universal como proposta 
cristã.	Estudo	e	reflexão	da	unidade	letiva	4	“Construir	Fraternidade”	do	5º	ano	do	Ensino	Básico	do	programa	
de Educação Moral e Religiosa Católica, defendido na Faculdade de Teologia – Braga.
- 06.07.2016: Membro de Júri (orientadora) de Mestrado em Ciências Religiosas, especialização 
em Educação Moral e Religiosa Católica, do licenciado Paulo Jorge Antunes Gomes, com o Relatório 
Final da Prática de Ensino Supervisionada, intitulado Dignidade da vida humana. Contributo teológico, 
pedagógico e didático para a unidade letiva 1 do programa de Educação Moral e Religiosa Católica do 9º ano 
de escolaridade, defendido na Faculdade de Teologia – Braga.
- 07.07.2016: Membro de Júri (arguente) de Mestrado em Ciências Religiosas, especialização em 
Educação Moral e Religiosa Católica, da licenciada Ana Paula Dias Campos Magalhães, com o Relatório 
Final da Prática de Ensino Supervisionada, intitulado A partilha do pão como um dar-se. Educar para a partilha 
– um contributo da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica sobre a unidade letiva “A partilha do pão” 
do 6º ano do Ensino Básico, defendido na Faculdade de Teologia – Braga.
- 06.07.2016: Membro de Júri (orientadora) de Mestrado em Ciências Religiosas, especialização em 
Educação Moral e Religiosa Católica, da licenciada Isabel Maria Gomes de Matos, com o Relatório Final 
da Prática de Ensino Supervisionada, intitulado Educar a pessoa para uma cidadania responsável. Contributo 
da Educação Moral e Religiosa Católica para o respeito e reconhecimento dos deveres e direitos humanos, a partir 
da unidade letiva “a pessoa humana” do 6º ano de escolaridade, defendido na Faculdade de Teologia – Braga.
- 15.07.2016: Membro de Júri (arguente) de Mestrado em Ciências Religiosas, especialização 
em Educação Moral e Religiosa Católica, da licenciada Sara Isabel Verónica Filipe, com o Relatório 
Final da Prática de Ensino Supervisionada, intitulado O cuidado da “casa Comum”. O contributo de EMRC 
para uma responsabilidade ecológica, defendido na Faculdade de Teologia – Lisboa.
- 15.07.2016: Membro de Júri (presidente) de Mestrado em Ciências Religiosas, especialização 
em Educação Moral e Religiosa Católica, da licenciada Hercília Teresa de Paiva Soares e Silva, com 
o Relatório Final da Prática de Ensino Supervisionada, intitulado Família,	um	projeto	de	vida.	Reflexão	no	
contexto da unidade letiva 3 do 9º ano, defendido na Faculdade de Teologia – Lisboa.
4. ORIENTAÇÃO DE TESES 
Prof. Doutor eduardo Jorge duque
- Doutoramento em Estudos da Religião de Roberto Barroso da Rocha, A canção religiosa 
brasileira: uma análise comparativa das canções religiosas da RCC, do gospel e das CEB’S, Universidade 
Católica Portuguesa (orientador). 
- Doutoramento de Sílvia Alves Meleiro em “Las TICs en educación: análisis y diseño de 
procesos, recursos y prácticas formativas”, com o título Os Learning Management Systems (LMS) no 
inglês aeronáutico: estudo exploratório (orientação no que se refere aos Métodos e Técnicas de Investi-
gação), Departamento de Sociologia e Comunicação da Universidade de Salamanca (coorientador). 
- Mestrado de Rui Tiago Magalhães Moreira, Influência	da	Religiosidade	na	Qualidade	de	Vida	dos	
Idosos, do II Ciclo de Estudos em Gerontologia Social Aplicada da Faculdade de Filosofia e Ciências 
Sociais da Universidade Católica Portuguesa (orientador).
- Mestrado de João A. Gouveia Quaresma, As políticas sociais direcionadas para a população idosa. 
A	premência	da	figura	do	Provedor	do	Idoso, do II Ciclo de Estudos em Gerontologia Social Aplicada 
da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Católica Portuguesa (orientador).
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Prof. Doutor João alBerto sousa CorreIa
- Orientador da tese de Mestrado Integrado em Teologia de Filipe Miguel Pinheiro Alves.
- Orientador da tese de Mestrado Integrado em Teologia de Vítor Miguel Gonçalves Rocha.
- Orientador da tese de Mestrado Integrado de Mário José Caires Cardoso.
- Orientador da tese de Mestrado Integrado de Isabel Cristina Cunha.
- Orientador da tese de Mestrado Integrado de Rúben Adelino Macieira Ferreira.
Prof. Doutor JoaquIM augusto FélIx de CarValho
- Tese de Licenciatura Canónica, Doutoramento em Teologia Prática, de Marco Paulo Domin-
gues Caldas, Grupos de Oração Teresiana: projeto pastoral de oração a partir do “Livro da vida” de Santa 
Teresa de Jesus. Faculdade de Teologia - Braga (orientador). Tese ainda em curso).
- Tese de Mestrado Integrado em Teologia de Diogo André Costa Rodrigues, Reforma do 
Ordo Missae: Ritos da Comunhão. Faculdade de Teologia - Braga (orientador). Tese ainda em curso.
- Tese de Mestrado Integrado em Teologia de Ivo Gilberto Ferreira Fernandes, Revista litúrgica 
Opus Dei. Faculdade de Teologia - Braga (orientador). Tese ainda em curso.
- Tese de Mestrado Integrado em Teologia de André Maurício Horta Reis da Silva, S. Teotónio: 
vida,	obra,	iconografia. Faculdade de Teologia - Braga (orientador).
- Tese de Mestrado Integrado em Teologia de Simão José Fernandes Pedrosa, O altar segundo a re-
forma litúrgica promovida pelo Vaticano II. Faculdade de Teologia - Braga (orientador). Tese ainda em curso).
Prof. Doutor João Manuel CorreIa rodrIgues duque
- Luís Miguel Figueiredo Rodrigues, Doutoramento em Teologia Prática, com a Tese “O digital 
ao serviço da fé. Formar para uma oportunidade. Estudo sobre o lugar da Web na formação contínua 
dos catequistas”, Faculdade de Teologia, Braga.
Prof. Doutor José Carlos loPes de MIranda
- Tese de Doutoramento em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 
de Porfírio José dos Santos Pinto, A	arquitectura	filosófico-teológica	do	pensamento	de	Vieira	-	Funda-
mentos e Expressões.
- Tese de Doutoramento em Estudos da Religião pela FFCS, de Cristina de Jesus Marques Rodri-
gues, Sexualidade, Religião e Disciplinamento Social no Alto Minho entre os Séculos XVIII e XIX, Pelas Visitas 
Pastorais de 1716 a 1896, (coorientador)
Prof. Doutor José henrIque sIlVeIra de BrIto
- Da dissertação de Maria Luisa da Câmara Teves, cujas provas públicas se realizaram a 29 
de Julho de 2016. A tese tinha por título A	Influência	da	Motivação	e	da	Satisfação	dos	Cuidadores	For-
mais no Bem Cuidar de Idosos e foi defendida na Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais da UCP.
5. ARBITRAGEM CIENTÍFICA
Prof. Doutor ÁlVaro Manuel rodrIgues Balsas
- Avaliação científica de 4 artigos submetidos à Revista	Portuguesa	de	Filosofia, da Faculdade 
de Filosofia, UCP, Braga.
Profª Doutora ana Paula PInto
- Avaliação científica de um livro de estudos clássicos proposto para publicação na Imprensa 
da Universidade de Coimbra (Classica Digitalia) (em curso).
- Avaliação de Avaliação de duas propostas de comunicação ao Congresso Internacional do 
Centenário de Fátima, Janeiro de 2017.
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Prof. Doutor eduardo duque
- 09.10.2016: Avaliação científica de artigo submetido à revista Revista Portuguesa de Estudos 
Regionais (RPER).
- 14.03.2016: Avaliação científica de artigo submetido à revista HOLOS.
- 12.12.2016: Avaliação científica de artigo submetido à revista HOLOS.
Prof. Doutor João alBerto sousa CorreIa
- Arbitragem científica do artigo “Hospitalidade e Violência. Sobre um possível fundamento 
religioso anterior ao estado laico”, no dia 9 de Junho de 2016, Revista Franciscanum, Bogotá.
- Arbitragem científica do artigo “A dimensão missionaria da Eucaristia”, no dia 9 de Julho 
de 2016, Revista Theologica Xaveriana, Bogotá.
Prof. Doutor João Manuel CorreIa rodrIgues duque
- Avaliação de artigo para a Revista “Quaestiones disputatae – Temas en debate”, da Uni-
versidad Santo Tomás, Colômbia.
Prof. Doutor JoaquIM augusto FélIx de CarValho
- Arbitragem científica do artigo «Gostar das palavras divinas e do que ali se trata: as cele-
brações litúrgicas pós tridentinas nos conventos femininos de beneditinas e cistercienses», produzido 
para o Congresso Internacional ‘Verba Volant’? Oralidade, Escrita e Memória, realizado na Faculdade 
de Filosofia de Braga, de 13 a 15 de Novembro de 2014.
- Arbitragem científica do artigo «De Viris Illustribus de Ildefonso de Toledo: reflexões sobre a 
construção da memória episcopal e a proposição de perfis modelares», produzido para o Congresso 
Internacional ‘Verba Volant’? Oralidade, Escrita e Memória, realizado na Faculdade de Filosofia de 
Braga, de 13 a 15 de Novembro de 2014.
Prof. Doutor José Carlos loPes de MIranda
- Avaliação científica de 4 artigos submetidos às Actas do Congresso Internacional “Verba 
volant”? Oralidade, escrita e Memória, do CEFH, Ed. Aletheia, Braga, 2016
- Avaliação Científica de volume proposto ao CLEPUL, intitulado “Arianos entre os inimicos 
ecclesiae catholicae: um afrontamento no Comentário ao Apocalipse de Apringio de Beja,  Século VI”.
6. ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
Prof. Doutor Álvaro Manuel Rodrigues Balsas
- Organizador do simpósio internacional sobre “Temas Contemporâneos de Ontologia”, que 
teve lugar a 21 Abril de 2016, na Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, da Universidade Católica 
Portuguesa, Braga, com a participação dos Profs. Doutores Róbson Ramos dos Reis, Frank Thomas 
Sautter e António Augusto Passos Videira.
ProF. doutor antónIo MarIa MartIns Melo
- Organizou a Aula Aberta intitulada «Ciência e Fé: o avanço da ciência e o recuo de Deus», no 
dia 19 de Janeiro, pelas 18h30, no Auditório da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva - Braga e que foi 
proferida pelo Professor Doutor Álvaro Balsas, S. J. Esta actividade foi divulgada através da edição 
de um cartaz original, elaborado pela Dra. Clara Fernandes, técnica superior desta Biblioteca.
Prof. Doutor Eduardo Jorge Duque 
- 20.02.2016: Encontro Nacional de Estudantes, Tu és sal e luz. Promovido pelo Serviço Nacional 
da Pastoral do Ensino Superior. Fátima (coordenador da conferência).
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- 26.03.2016: Nova Ágora. Olhares sobre o Trabalho, com a presença de Gonçalo Lobo Xavier, 
Caldeira Cabral, Carvalho da Silva & moderado por Luís Marques Mendes. Promovido pela Ar-
quidiocese de Braga. Auditório Vita (coordenador da conferência).
- 04.04.2016: Nova Ágora. Olhares sobre a Educação, com a presença de Marçal Grilo, Laborinho 
Lúcio, António Guterres & moderado por Fátima Campos Ferreira. Promovido pela Arquidiocese 
de Braga. Grande Auditório do Parque de Exposições (coordenador da conferência). 
- 11.04.2016: Nova Ágora. Olhares sobre a Arte, com a presença de Rui Chafes, Pedro Sobrado 
& moderado por Maria João Costa. Promovido pela Arquidiocese de Braga. Auditório Vita (coor-
denador da conferência). 
- 14.10.2016: Misericórdia e Economia, com a presença de Manuel Lemos e Lino Maia & mode-
rado por Paulo Mourão. Promovido pela Pastoral Universitária. Braga (coordenador da tertúlia). 
Prof. Doutor João Alberto Sousa Correia
- Membro da Comissão Organizadora da XXIV Semana de Estudos Teológicos, promovida 
pela Faculdade de Teologia-Braga da UCP, sob o tema Ecologia Integral que teve lugar nos dias  15 
a 18 de Fevereiro de 2016, no Auditório Vita, em Braga.
Prof. Doutor Joaquim Augusto Félix de Carvalho
- 30.04.2016: Colaborador na Jornada Fé e Arte IV: Para além da beleza, organizado em parceria 
pelo CAB – Centro Académico de Braga e pelo Seminário Conciliar de Braga, que, durante o dia 30 de 
abril de 2016, decorreu no Auditório da Faculdade de Filosofia do Centro Regional de Braga da UCP.
- 9.12.2016: Colaboração na organização do Concerto inaugural do órgão de tubos Giovanni 
Pradella, realizado pelo organista holandês Sietze De Vries, no dia 9 de dezembro de 2016, na Capela 
de S. Pedro e S. Paulo do Seminário Conciliar de Braga.
Prof. Doutor José Carlos Lopes de Miranda
- Comissão Organizadora do Congresso Internacional Culturas em Negativo, Mitos Negros, 
Antis e mudança Social, CEH do ILCH da Universidade do Minho, 1 a 3 de Outubro de 2015 (cfr. 
http://www.culturasemnegativo.net/Ptg/ViewContent/2).
- Comissão Científica do Simpósio Internacional Revisitar Vieira no Século XXI, Universidade 
de Coimbra, 7 a 9 de Janeiro de 2016 (cfr. http://www.simposiovieira21.org/ptg/index.html).
- Comissão Científica e Comissão Organizadora do Congresso Internacional do Espírito Santo 
(Cies), Génese, Evolução e Atualidade da Utopia da Fraternidade Universal, Coimbra, 16 e 17 de junho 
de 2016, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 14, 15 de setembro de 2016, Alenquer, 16, 17 e 18 
de setembro de 2016 (cfr. http://www.congressoespiritosanto.net/ptg/index.html).
Doutor Luís Miguel Figueiredo Rodrigues
- 23.01.2016: Do clique ao Toque (jornada de reflexão), Faculdade de Teologia – Braga.
Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda
- Coordenação da XXIII Semana de Estudos Teológicos, promovida pela Faculdade de 
Teologia-Braga, da UCP, sob o tema: Ecologia Integral, que teve lugar nos dias 15-18 de Fevereiro de 
2016, no Auditório Vita, em Braga.
- Membro da Comissão Organizadora do Simpósio Teológico Pastoral 2016, promovido 
pelo Santuário de Fátima, sob o tema: “Santificados	em	Cristo.	Dom	de	Deus	–	Resposta	humana	
– Transformação do mundo”, que teve lugar nos dias 24, 25 e 26 de junho de 2016, no Centro de 
Paulo VI, Salão do Bom Pastor, em Fátima.
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7. CURSOS DE CURTA DURAÇÃO
Doutor alexandre FreIre duarte
- Curso de Espiritualidade da Misericórdia no Arciprestado de Barcelos, durante o segundo 
semestre do ano lectivo de 2015/2016.
Doutor João alBerto sousa CorreIa
- Aulas na Escola da Fé do Arciprestado de Guimarães-Vizela, tendo como tema O que diz de 
si mesma a Palavra de Deus?, nos dias 2 de Outubro, 6 de Novembro e 4 de Dezembro de 2015; 8 de 
Janeiro, 5 de Fevereiro, 4 de Março, 1 de Abril, 6 de Maio e 3 de Junho de 2016.
- Curso de Formação Bíblica no Colégio de S. José, em Fontiscos (Santo Tirso), em nove 
sessões, entre Outubro de 2015 e Junho de 2016.
Doutor luís MIguel FIgueIredo rodrIgues
- 16-17.07.2016:  Iniciar à Experiência de Cristo, nas XII Jornadas de Verão do Secretariado 
Diocesano da Catequese do Porto. Casa de Vilar, Porto.
Prof. Doutor José Carlos loPes de MIranda
- 2.6 – 27.6.2016: Curso de Italiano Técnico na “Formação de Guias e Agentes de Informação 
de Turismo Cultural e Religioso”, uma parceria entre a Pastoral Nacional do Turismo e a FFCS.
- 25 a 27.8.2016: Formador de Canto Gregoriano no Summer Singing da Capella Duriensis, Curso 
Internacional de Canto Coral, sob a direcção de Simon Carrington e Jonathan Ayerst.  
8. OUTRAS ACÇÕES
Prof. Doutor antónIo MarIa MartIns Melo
- Projecto Palavras no Tempo: colaborou na organização da sessão do dia 17 de Maio de 
2016, que se desenvolveu em três conferências: das 10.05h às 11.30, Religião, Ciência e Cultura, 
para alunos, por João Paiva, Prof. da Universidade do Porto, no Auditório da Escola Secundária 
Carlos Amarante; das 14.30h às 16.30h, Religião, Ciência e Cultura, para professores do Ensino 
Básico e Secundário, de todos os grupos disciplinares, assim como para Psicólogos Escolares, 
por João Paiva, Prof. da Universidade do Porto, no Auditório da Escola da Secundária Carlos 
Amarante; das 17.00h às 19.00h, Religião e Ecologia, sessão aberta ao público, por Filipe Duarte 
Santos e Paulo Borges, Profs. da Universidade de Lisboa, na Aula Magna da Faculdade de 
Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Católica Portuguesa, em Braga.
- Colaboração regular (mensal) «Diário do Minho»: Opinião / Espaço Aberto
. 2015.10.03: «A Democracia: desde a Grécia Antiga (3)», p. 19.
. 2015.11.07: «A Democracia: desde a Grécia Antiga (4). Das inovações de Sólon», p. 18.
. 2015.12.05:  «A Democracia: desde a Grécia Antiga (5). Ainda da acção política reformista 
de Sólon», p. 20.
. 2016.01.02: «A Democracia: desde a Grécia Antiga (6). De Pisístrato a Clístenes», p. 14.
. 2016.02.06: «A Democracia: desde a Grécia Antiga (7). A isonomia de Clístenes», p. 02.
. 2016.03.05: «A Democracia: desde a Grécia Antiga (8). As reformas políticas de Clístenes», p. 02.
. 2016.04.02:  «A Democracia: desde a Grécia Antiga (9). Clístenes e a reorganização do corpo 
cívico de Atenas», p. 02.
. 2016.05.07:  «A Democracia: desde a Grécia Antiga (10). Clístenes e a reorganização da pólis 
segundo  o sistema decimal», p. 02.
. 2016.06.07:  «A Democracia: desde a Grécia Antiga (11). A Constituição de Clístenes», p. 19.
. 2016.07.07: «A Democracia: desde a Grécia Antiga (12). De Clístenes a Péricles: a ascensão da 
estrategia», p. 02.
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. 2016.08.07:  «Os Jogos Olímpicos: desde a Grécia Antiga (01). Pierre de Coubertin e o ideal 
olímpico», p.18.
Prof. Doutor João alBerto sousa CorreIa
- Leccionação da unidade curricular As narrativas dos Actos dos Apóstolos, no Centro Cultural 
Sénior (CCS), da Arquidiocese de Braga.
- Membro da Direcção da Faculdade de Teologia – Braga.
- Director da Revista Theologica, da Faculdade de Teologia – Braga.
- Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia Geral da Associação Bíblica Portuguesa (ABP).
Prof. Doutor JoaquIM augusto FélIx de CarValho
- 11.03.2016: Coordenação e acompanhamento da instalação do órgão de tubos para a Capela 
de S. Pedro e S. Paulo, do Seminário Conciliar de Braga, juntamente com os membros da Comis-
são Técnica, Paulo Alvim e André Bandeira, Professores do Conservatório de Música do Porto, 
em sintonia com o organeiros italianos, Giovanni Pradella, Roberto Tognolati e Matreo Pradella. 
- 31.03.2016: Coordenação do encontro entre a Comissão Técnica para a construção do órgão 
de tubos para a Capela Cheia de Graça, com a presença de Henk Klop, organeiro holandês, e o 
escultor norueguês, Asbjørn Andresen, responsável pelo desenho da caixa.
- 3.08. 2016: Coordenação e acompanhamento da instalação do órgão de tubos para a Capela 
do Tempo Propedêutico, do Seminário Conciliar de Braga, juntamente com os membros da Comissão 
Técnica, Paulo Alvim e André Bandeira, Professores do Conservatório de Música do Porto, opus 
180 (mit Gedackt 8‘) do organeiro alemão Johannes Rohlf.
- 3.02.2016: Apresentação das novas capelas dos Seminários de Braga ao Prof. Jérôme COTTIN, 
Professor de Teologia Prática da Faculté de Théologie Protestante de Strasbourg, dando origem 
a um artigo sobre as mesmas:  «Architecture intérieure, aménagements liturgiques et artistiques 
à Braga, Portugal», in http://www.protestantismeetimages.com/Architecture-interieure.html 
- Continuação da colaboração, ao nível da fundamentação teológico-litúrgica, no processo 
de reabilitação da capela grande (Imaculada) de Nossa Senhora da Conceição do Seminário Menor 
de Braga; e, no seu interior, na construção da nova capela (Cheia de Graça) para a Comunidade 
Educativa do Seminário Menor. 
- Organização e realização de 10 encontros mensais de discernimento vocacional, no âmbito 
do Pré-Seminário Jovem / Adulto da Arquidiocese de Braga.
- Colaboração com o escultor norueguês, Asbjørn Andresen, para a criação de um ambão-
-altar, construção única, em performance ritual de abertura e serviço litúrgico, para a capela das 
Sete Alegrias de Nossa Senhora.
- Colaboração com o escultor norueguês, Asbjørn Andresen, para a construção de um 
cilindro performativo, com sete patenas acopladas, para o tabernáculo da Capela Imaculada, 
em realização numa Oficina de Prata, em Braga.
- Colaboração com o escultor norueguês, Asbjørn Andresen, para a construção da Cruz de 
altar e processional para a Capela Imaculada.
- Colaboração com o escultor norueguês, Asbjørn Andresen, ao nível da fundamentação 
teológico-litúrgica, na criação de um conjunto de lampadários litúrgicos (de altar e dos tabernácu-
los), realizados em moldes únicos de madeira, na Favicri, uma empresa de vidro soprado à mão, 
da Marinha Grande, para as novas capelas. 
- Coordenação do processo de criação da Capela das Sete alegrias de Nossa Senhora, junta-
mente com o escultor norueguês, Asbjørn Andresen, para a Comunidade do Tempo Propedêutico 
do Seminário Conciliar de Braga.
- Colaboração com o escultor norueguês, Asbjørn Andresen, e a estilista Helena Cardoso na 
criação de uma série de instalações de arte, em têxtil, realizadas pelas tecedeiras da Casa da Lã, 
em Bucos, Cabeceiras de Basto.
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- Colaboração com a pintora sueca, Lisa Sigfridsson, na produção de três conjuntos de íco-
nes, a saber, Nossa Senhora da Ternura, Via Crucis e Via Lucis, já instalados na Capela Imaculada.
- Colaboração com o escultor norueguês, Asbjørn Andresen, e a pintora sueca, Lisa Sigfrids-
son, na criação de um manto em renda de bilros, neste momento a ser tecida por rendilheiras de 
Vila do Conde, para a escultura de Nossa Senhora da Humildade. 
- Colaboração com o escultor norueguês, Asbjørn Andresen, para a criação e realização da 
instalação «Corpo da Luz», em coordenação com o Eng. Civil, Joaquim Carvalho, da Escola de 
Engenharia Civil da Universidade do Minho.
- Colaboração com o escultor norueguês, Asbjørn Andresen, e a estilista Helena Cardoso 
na criação de um pavimento têxtil, tecido em lã natural, realizado em tear manual pela tecedeira 
Fátima Gomes, a última tecedeira de Lamas de Orelhão, Mirandela, para a Capela das Sete alegrias 
de Nossa Senhora.
- Aulas práticas in loco de arte e liturgia para professores e alunos (2º ano) do curso de arqui-
tetura da Bergen School of Architecture, no contexto das novas capelas dos Seminários de Braga.
Prof. Doutor José Carlos loPes de MIranda
- Vogal do Conselho de Direção da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais e do Conselho 
Científico.
- Coordenação da secção teológica do Dicionário dos Antis; a cultura portuguesa em negativo, 
um Projeto do CLEPUL da Faculdade de Letras de da UL.
- Coordenador da versão e edição dos textos em CALAFATE, P.,  et al., De Restitutione, A 
Escola Ibérica da Paz e a Ideia de Justiça na ocupação da América, Projeto da FLUL (área – Filosofia), 
financiado pela FCT (PTDC/MHC-FIL/4671/2014, em curso até 2019).
- Revisão dos textos latinos e respectiva versão, do Guia Turístico do Bom Jesus de Braga, a 
pedido da homónima Confraria.
- Diretor do Coro Académico do Centro Regional
- Colaborador da Equipa de Formação do Seminário Conciliar de Braga  na formação musical 
(Canto Gregoriano e Polifonia).
Prof. Doutor José henrIque sIlVeIra de BrIto
- Membro do Conselho de Redacção da Revista	Portuguesa	de	Filosofia.
- Membro do Conselho Científico da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais da UCP.
- Membro do Conselho Científico do Instituto de Bioética da UCP, sedeado no Porto.
Profª Doutora MarIa IsaBel PereIra Varanda
- Presidente da Comissão Pedagógica da Faculdade de Teologia – núcleo de Braga.
